











????????? 、 ???、????????????????っ?、????????????????????? 。 ? 、 ? ? 、 っ?。 、 っ 。 、?、 ? っ 。 、 、 っ?? ??。?? ? 。?? 、?? ?? ??????? ? ????????。 っ???。 ??ょっ???っ??。?? ?? ???????っ???。??、 ???っ???。???? ? っ 。 、 。 ? ??? 、 っ 。 、?? ?? ??? ??。?? 、 。?? 。 、 。?? 、 、
市場と文明の進化誌①
??、?????????????。??????????、??????、?????????????????? ? っ ????????????。?? っ 。 ??????、 ??。 、 ? 。 ? 、?? ?、 ????? 、 、 。?? っ 。 、 。 っ??、 っ 、 っ 。?? ? ? ???。?? 、 っ 、?? 、 、?? 、 、?? ?。
…
?????? っ 、 、 、?? ??????。?? 、 、 、
885
早稲田商学第387号
?????????っ???????????????????。?? ?????????????? 。 ???っ???、??????????????。?? ?????。?? ? 、 、 ?? 、 ? ??? ? 。 、 ??????．? ?? ????、 ゃ 、 、 、 ????? 、?? 。 、?。?? ? ? 、 、?っ 。 、 、 、 ー ー ー?? ??? ?。 ? ?? ? ? 。???????? ??っ 。 っ 。?? ? 。?? 、????? ???? 、?。?????? 、? ? ?? ??????????????????? ?、??? 、???? 、 っ?? ? ? ???、????????????????、???????????????、???????????????
785
市場と文明の進化誌①
?。???????、?????????????、????????????????っ???、?????っ?。 ? ???、????????、「 ? 」 。?? ?、 、 ? っ っ ? ????． 、 。 、 。?? ? 、 、?? っ 。 、 っ 、?? 。 ー ? 、 っ 。 、?? 、 ?????、「 ?」 っ 。?? 、 ? ?? っ? 、???? っ ?? ? ? 。?? っ 。 ? 、 、「?? ?」 。?? 、? 、 。?、 っ 、??、? ? ??、「????」? っ 。
五
?????? 、 ??? ?。 、??。 、 。
685
六早稲田商学第387号
?、??????????????、?????????????。????????????っ??????????。?? ? 、 「 ? 」 、 ? ?っ?? っ 。 、「 」 、???? ?? 。 、「 」 、 、?? っ ?????、「????????????????」???、?????????っ??????????????????
?っ?。 、 ???????、?????????? っ?。?? ? ? ? っ 、 。 、?? 、 。?? 、 っ っ 、?? ?っ??? ?????。?? っ 、 。?? 。 ?? ????、 っ 。 。 、?? ?、 。 、 、?? ? ???。
585
市場と文明の進化誌①
????????????、「???????????、???????????、????????、?????? 、 ?? っ 」? 。 ??? 。 、 ?、 っ?? っ 。 、 っ?? ???。?? 、 、?? っ 、 っ 。??っ 。 っ 、????。?? 、?? 。 、 。?? っ?、? ??????????? ??。?、 ?? 、 ?? ??。???? ??? 、 ??? ? 。?? 。?? っ っ ? ?? 。 ? ? っ 、 っ
幽5
八早稲田蘭学第387号
?。?????????????、????????、???????????っ??、????????????? ? ??????。?? っ 、 ? ? 、 ? ??? 。 、??、????? ?、 ? 、 ? っ ? ????? ?????。?? 。 、?? 。 、?? 。 、 ???? ????、?????????????、?? っ ? 。?? ??? 、???? ??。 、 。 。?? ? ?? 。 っ 、???? ? 、 、 っ っ 、?? 、 、 っ ??? 。 っ?? 、 、 ー っ 、
385
市場と文明の進化誌①
????????。?? ????、????????????????ー??っ????????、???????????? ? 、 、 ? ? ? 。?? 、 ?? ??????????、??? ? 、?） っ ?。 っ ?? 、 、 ??、 ? 、?? ? ??????。?????? 。 、 、?? 、 っ 、 ー?? っ ????? 。 っ 、?、 っ っ?? ? 、 。 。?? っ 、?? ????????。?? 。 っ 、 、?? っ 。 、 。
285
一〇早稲田商学第387号




??、????????????????。??????、??????????、?????????。????? ? 、 ? ???????? ー ー 。 ? ? ? ???????? 。 、 、?? 。?? っ 、 。 ???? 、???? ???????????。












?????????????? ? っ 。 ?????????? 。 、 っ 。 、?? 、 、 っ 。 、?? 。???? ?? 、 。?????? 、 、?? 、 。 。 ???
市場と文明の進化誌①二巳
?????????????????????。?? 、????、? ???????????、???????、????、????? 、 っ ? ? ??、 、 っ 。?? ? ??? 。 、 「?? 」 「 」 、 ? ???????????? 。?? 、 ?????。????? 、?? っ 、 ??? っ ?????? 。 っ?、 。 、 、 ー?? ? ??????。?? 、 、??っ 。 、?? 。 、 、?? ????。?? 。 。?? 、 。?? ? ???。
875
萬早稲田商学第387号
??ー???????????、??????????????、??????????????????????? ? 。 、 ? 、 ? 、 っ っ???? ?。?? 、 、 。?、 。?? ? 。 ? 、「 ?」?「????」??????????、 っ ????っ ????? ???? ー 。 ー ッ?? ??、? ? 、? ???????? 、」 。 、?? ? ? ? ? 。?? 、 。 ー ッ 、?? 、 、 、?? 、 。
75
?????? 、 ????????? 、 、 ー ッ?? ??、? ? ??、 ???????っ ? ??????
市場と文明の進化誌①
?。??????????????。?? ? ?、????? ?????????????????????????。????、????? ? 。 ? 。 、 ??? 、 ?????っ????????。???????、?? 、 っ?? 、 っ 、 、 っ ??? ????? ?????。?? ????????? ? 、 ?
集中
・西 中地ア 国中ジ 世海ア 界
・西 日





??????????、????????、??????? ? ??? 。?? 、?? ???。?? 、???、????????????????っ?、??????、?? 、?? 。 、
675
≡




?????? ??? 、 ??????????????っ 、 ? ー 。?? ? っ 。 ?っ???。?? 、 、 （ ????????） 。?? 、 、 、 。?? 、 。 、??っ 。 、 、 っ?? 。 、???? 。 ? 、 ???? ??????????????????、 ? ???。
市場と文明の進化誌①；
?????????????、??????????、????????????。??????、???????? 。 ? 。 ? ??? 、 ????????????????? ??? ー 、 ? 、 っ 。 、??、 ? 、 ??? 。?? 、 。??? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??ー ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ???? 、 、?? ??? ?????。?????? ? 、???（ ???????? 、?? ?? ??? ?、????????????????。?????????????????? ?、 ??????、???? ?。???? 、 、?? 。 、 ー?? っ 。 っ 。 、
475
一八早稲田蘭学第387号
???????。?? 、 ?????????????????????????????????????????????? 。?? ???? ?????????? 。 、 ッ っ 。?? 、 。 、?? っ 。 、 ー?? ? 。?? 、 、 、 、 、??????、 ー?????????????????????。??????、??????????????? ??。?? 、? ー 、 、???? 、 ????（?? ????????? 、 ? ? ? っ 。?。 、 、?????? 、?? ? 。 ? ???、? ? っ 。 、?? ? 、 っ ???。?? 、 ?
375
???、????????????、???????????????????????、???????????? ? 。 、 、 ? 、?? っ ?。 、 、?? 、 ー ッ 、??ー????????????。
市場と文明の進化議①亮
???? ー?? 。 、?? っ （ ） 、?? 、 ????????? ? っ 。?? ー 、 。 、 ー ッ ー?、 、 ー 。 っ 。 、?? ? 。 ??、????????? っ 、 、?。 ? ???っ??? ?。?? ?、 、 、?? 。 ャ ャ 。 、?????? ?????? ?? ?。?????? ? 。 ?
275
??早稲田商学第387号
?。?????????、?????????????????????。??ょ? 、?????ー?ッ???????? ー???????????。??????? ?、 。???? 、 ? 、?? 、 、 ???????? 、 ??? 、 、?? ??? 。?? 、 ? ? 。 、??????? ???? ????? 。 、 っ ??、 ??????っ???。?? ? ?、 ??????????? ???? ?。 、 ? っ? 、 ??っ? っ 、?? 。 っ 、 、?? ?。??ー ッ ???ー ?、 っ 、? 。?、 、?、 ??? ????? ???」? 、 ? 、 ?ー ッ 。
175
市場と文明の進化誌①三
???????????? ?????っ?。???????????、???????????。?? ? 、 ? ?????、?? ー ? 。 ????????????、????????????? 。 、 ? 、?? ???????。?? 、 ? ー っ 。? 。?、 っ 。 、?、「? 」 。 、 、「??? 」 、 っ? ?? ュー ー ???? 。?? 、 、 、 、?。 、 （ ） 、?? ? ? ????。?? ? ???、???。 ? ）、? 、 ?????????。?? 、? ー 、 、 、?? 、?ー ッ っ 。
075
??早稲田商学第387号
??、??????????????、???????????????????????????????。??? ? 、 ?????????っ????????。?? 、 ー 。?? 。 、?? っ 、 、 、 ー 、?? 、 、???? ?? （????）?????。?? 、 ? ? 、??? っ 。?、 。?? ? ー ?????っ?? 。?????? ? っ 。?、 っ 、 、?、 ? っ っ 。 っ?? ? っ 、 。?? っ 。 、?? っ 、
965
市場と文明の進化誌①
??、??????????????????っ?????????????っ???。?? っ 、 ????????????ィ??????????????????ー???、?????????????????、????????????????、?????????? 、?ー ? ????????????? 。??ー?ッ? 、 ー 、 ? 、 ? ???、?? ? ? ? 。 ? 、?? 、 、?????????????。?? っ 。 、 ー??（ ー ） 。?? 、 。?? 、 、 、 ? 、?? 。 、 ???? 、 っ?? っ 。 、?? ?????????。
??










???? ?????? っ ????????、????????????????????、??????? 、 ? 。 、 ??? ? ? っ?。?? っ 、 ? っ 。 、?? 、 ? っ 。?? っ 。 、 、????っ????????????、?????????????????。???? ??っ???? っ っ 。?、 ー 。 っ 、 っ?? ? 。 、 っ 。??、????? っ 、 ?????????????。???????????????? 。 、 ? 、 っ?? っ?????。?? っ 、 。
65
??早稲田商学第387号
??????、??????????。????っ?、????????????、??????????????? ?。 、 ? ー ? ? 。 ? ー?? 、 ??????????????????。?? 、 ー?????? ??。??? ???っ?、??????????????????????????? 、 ????? っ?。 ャ 、 。 、 、?? ?、 ???? 。?? 、 っ っ 、?、 、 、?。 ? 、 、 っ ー?? ?? ??????????、? ? っ っ 。?、 ? ? ??? ?? 。
565
???? ??? ー 、 ?、 、??。 、 ?? ー ? ? ???っ 。 ??????。
市場と文明の進化誌①??
????、?????????、???????っ?????????????????????????????? ? 。 ? ? 、?。 、 、 、 っ 、?? ? 、 ????????????????。?? っ ???? 。?。???? ?????っ?、?????、???????????????、?????????????????? 、?? っ???。?? 、 。 、?? 。 、 、???? ??、? ??? っ ?? ??? 。?? 、 、 、?? 、 っ 。?? 、 、 、 、???? ???? ?? ? 、 ? ? ????っ 。 、 ） っ?? っ? ??????。
465
＝八
???????っ??????????????????????????、???、?????????????? ? っ っ ? ? 。?? 、 、 ????????、???????????。?? ? 、?? ? っ 、 ??? ? ?。
365
早稲田商学第387号
?????? 、 っ 、??????、? ?? ?????????????????? ??????????、????????、? ?? ????????。?? ? 、 、?? 。 っ 、??。 、?、 ?っ?。?? ? 。 、?? っ 。 っ 。?? っ 、 っ?? 。 、
市場と文明の進化誌①






?????????、???????、???????????????????っ?。?? 、 ? っ??????????????っ??、?????????? 、 ? 、 っ 。 ? ? 、
?????、?????????????????????。??????????????????????
?。?? ??? 、 っ 。 、?? 。 っ っ 。???? ? ?? 、????????? ????????????? ???????????、??? 、 ? っ 。?? っ 、 。????、? ?? っ?、 ?? ? 。 、 ? 、???? 。 、 ???、??、 ?? っ??????。?? 、 。?? 、 ??? 。 、 。?? 、 。 ?? ??? 。 、 、
165
?????????????っ?、????????????????、???????????????????? ??。?? っ ? ? 、 ???、????????????????。
市場と文明の進化誌①三一
???????? っ 、 、 っ?。 、 、?? ?っ?????。?? ? 、「 」 。 っ?。???、???????? ?、 ????????????????。???? ??? 、 ????? 、?? 。 、 っ っ?? 。 、 ? ??っ ???。?? ? 、 ?? 、?????????? ? ??????????????。?????????、??????っ?????????????????????。?ッ?????? ? ?? ? ? ???っ? ?? ? ? ?
065
??早稲田藺学第387号
??????????。?????????っ????、????????、????????????????。??????????????っ?。??????????、??????????????????????????。? ? ??????、???????????? っ ? 。?? っ 。 ? 、 っ?? ???。?? ． ????????????????????、????????っ????????。?? 、 っ 。 ???? ??? っ 、 ォー ー． っ っ 、?、 、?? ? 。 。?? 、?? 。 ???????、?? ? 、?? っ 。???、 ? っ 。 ?（???????????????????、???????????????????。??????????
???? ?????? ）???? 、?、 。
95
???????????????????。????????????????????っ???????。?? 、? ? 。
??
市場と文明の進化誌①…
?????? 、 ????????。????????、??? っ 。 、??? 、 、 ? ?? 、?? っ?????。?? 。 、 ー ッ 、 ? 、 、?、 ー 、 ォ????? ? 、?? ? 。 っ 、?? 、 。?? 、 、?? 、 っ 。?? 、 ????? ?? 。 ?? っ 、 ??? 。 、?? 、
855
??
????????、?????????っ?????????、???????ー????????????????、 っ ? 。 ? 、? ??? 、 、 。 、?? ???????。?? ???、????????っ ???。
75
早獺田商学第387号
????????? ? 。 、 。??、 。 っ 、?????????????。??????????????????????。?????????、??????、 。 、?? ?? ??? 。?? 、 っ 。?? ?? ??????、??? っ 。 、???? 、 ????。?? ?????? っ 。 っ 、 っ ?、
市場と文明の進化誌①…?




??????????、??????????????。?? 、 ??????、 ?????????????????????????っ 。 ??????????????? っ 。?? ? 。 ? 、 。 、?? 、 ー ? っ 、?、 。 、??ー??? 、 っ っ 、????。?? 、 っ 。 、?? っ 、 っ 、 ー??。 、 、 っ?。 ?????。?っ??、?????????????????、????????????っ?????っ?????。??




????????????????? 、 ??????????。?? 、 ?????????。????????????????????????。 っ ????? 。 ? （?）、 （ ）?? ? ??。?? 。 ??????????? ??。?? 、 。 ? 。 っ?? 。 、 っ 、?? ??。?? 。 、 、?? ?。?? 、 ??? ?????? っ 。 っ?、 。?? ? 、 。 、?? っ っ 。
胴
??早稲田商学第387号
??????????????????、???????????????????っ?????????????? 。 、 ? 、 ??? 、 。 、?? ?っ???（??）?? 。?? 。 、?? 、 、 っ?? ?????????????????????。?? っ 、 っ 。 、?? っ 。 、 、 っ?? っ 。 。?? 、 ?? ???? ?っ 。?????? 、 、?? っ 。 。 、
?????????。????????????????????っ?????????。?????っ?、??
???? 、 。 っ 、?? 、 っ 。 ? ? ????? 、?? ?????? ?????? 。
355
市場と文明の進化誌①??






???? ? ??? 、????????????????????っ?。????、?????、?? ? っ ??????????????????、 ? っ ??。?? 、 ?、????? っ 。 。?? 、 、?? っ 。 、????っ ???。?? 、 っ?。?? ???????????? ? 、?? っ 。?。 、 ?? 。?? ?。 っ????????? 、 、 ??? 。 。 、
市場と文明の進化誌①四一
???????????????????、?????????????????????、????????、?? 、 ?、 っ????????、???????っ???? ???。?? 。 ??、 、 ??? 、 ??? ? ??っ?。?? っ 、 ????（?? ー?） 、 っ ????。?? ? 、?? ? ?。?? 、 、 、 ? 、?? 、 ?? ????? ?????? 、???? ??????。?? 、 、 、??、 、 。 ????? 、?? 、 、 っ???。
055
窒尋稲田商学第387号
????????????? ???????????????っ?、??????????ー??????????????。?????、?????????????????????、????っ?????????????、?? 、 。 ? 、 ??? ? っ 、 、 ? 、?? 、?? ?? 、 ?????????? 。?? 、 っ 。 、?? ?? ?? っ 。 、 、?? っ 。 、?? ー 。 、 っ 、?? 。 。 っ?、 ???。
945
???? ? 、 、 っ?? っ 。 っ ??????。?? 。 っ っ 。?? 、 ?? ?? ?。 ? ? 、
市場と文明の進化誌①??
?????????????????????????????????????????????????? ?っ?。???、?? っ ??????????。?? ? ? ? ????。?ー ??? ッ 。 ? ??、?? 、? ???? ?、?。 っ 。?、 ? 、 ?????? ? 。?? ? 、 。 、 ???? ?????? 。?????? 、 。 、 、?? っ 。?? 、 、 ??? 、 、 。?? 。 、 、 っ?? ????????。???? 、 、 、 。???? ????? ??、????????ッ??ー??????????。??????ッ??ー
845
??早稲田商学第387号
??、??????、??????????????????、???????????????。?? ? 、 ? 。 ? ???????。??????????? 。 ?? 、 ??? 。 ? っ?、 ?????????っ?。?? ? 、 ? ???。?? 、 、 、?? 、 。?? 、 、 、 っ??。 っ 。 、?? っ 、?? ? ??。?? 。 、?? ? ?? 。?? っ 。?? 。 、 。 、?? っ 。 っ?、 っ 。 ??????????? 。
745
市場と文明の進化誌①??
????????????、????っ??????っ????????。???????????ー?ッ????? ） ? ?、 ? っ 。 ? ? ????? 、 ? ? ?っ ????????。?? っ 。?? ?? 。 、?? っ 。 、 、?? ?? ????。?????? 、 、 、?? 、 ?? ??????????。????????。?? 、 、 っ 、??、 ?? ー ッ 、 、?? 、 。?? 、?? ?? ???? 。?? 、 っ 。?? 、 …??????。???? ?? ?。?? 、 っ 。 、 、
645
異早稲田商学第387号
????????????????????????????????。???????????????????? 、 っ ?。 っ????。?? 、 。 。?? ?? 、 、?? 。 。 。?? 、 ????????????????っ???。?? 。 、 ? ??? っ?、 。??、? ???? ??? 。?????? 、 っ ー 。?? ?。 ??ー っ??? ???? ? ー?っ 。 ー 。?? ? ー ????。?? っ 、 、?。 、 、 、 っ
545
市場と文明の進化誌①








??????????、??????????、????????????。?????????????????? ? 、 ? ?。?? 、 っ 、 っ 。 、?? ?????。???? 、 、 、???? ???。
??????
???????? ?、 、 。?? 、 、 。?? ???? ??????????
市場と文関の進化誌①
??????????????、????????????????????????????、????????? っ ? 、 ? （??）??、????????????????????????????????????????????????? ???????????????っ?????。?? 、 、 っ????????? 。 っ 、 、?っ 、 ?????????? 。?? ? 、 。 、?? 、 っ 。?? 、?? ァ 。
??
?????? ァ ィ ゥー 、 ゥー?? （ ） 。 、??ー ッ????。?? ゥー 、 ィ ー?? ???? 。 ????? 、
245
誓皐稲田商学第387号
?。?? ?????????????????????。???????????????っ??????????。 、 ? 、 ??。 ??????ゥ??????????????????? ????????????????????????? ? 、 ????????? 。?? ゥー 、 ー 、 ?ィ??????、????ィ????? 、 ィッ?????? ? ? 、 ??????????????、??????????? ? ? 。?? ??。 、?? 、 ??? 、 。?? 、 ? ? ??? 。 ゥー （ ）?。?? ゥー 、 、?? ?。 ゥー 、 、 、?? 、 。?? ゥー っ 。 、?っ 、 。 、 、
1弘
市場と文明の進化誌①至
??????????????、????ィ????????????????????????、???????? 。 ? 、 ????????????????。??? 、 ? 。 、?? ????、??????????? ????、?????????????、??????????? 、 。 。?? ?? ???????????。?????? っ 、 ィ 、 ー?????????? 。? ? ッ? ? 。?? 。 、 っ 、?? ?? っ 。 、?? 、 ?? ????。?? ァ 、?? ） ??? 。?? 、 、 っ 。?? 。
045
茎早稲田商学第387号
??????っ???????。?? ? っ????????????、????????????、??????????????。 、 ?? 、 っ ? ??????????????っ????。?? ? ? 、 ?? ? ??????????? 。 ??っ 、 、 、 ャー???。?? ? ? 、 、 。?? 、 、 。?? 、 ?ー? ???????? ? 。?? 、 、 、?? 。 っ 。?? っ 、?? ? ? 、 っ 、?? ?? ????? 。?? ッ ー 、 ? ? 、 ァ??。? ァ 、 ?? ?? ? ??????、?????????????????? ??。
935
??????ァ?????????????????っ?。???????????、?????????????? 。 ァ っ 、 ? ? ? 、?? ? ????。
市場と文明の進化誌①嚢
???? ???? 、 ? ? ? ??? ???。? ?っ 、 、?． 。 、?? ? ?????。???? ? 、???? ?????。 、 ? ィ ェ ャ ー 、 ー?、 ャ 。 ? 、 ァ?? ?、 っ 。 （ ）?? っ 、 。?? ? ?? 、 。 、??． ー 。 、 、 ィ??ー??????? ー ャ ? ???。?? 、 ? 。 ? っ? ?
835
薔早稲囲商学第387号
???、??????????ァ??（???????、??????????????????????????? ） ? 。 、 ? ? 、 ? 、 ー ー?? っ ?????????。?? ?????????。 ???? 、?、 、 ッ 、 、???????? ??? ?????????、 ?? ??????? ??????、???????????? ? 、 ? ェー ? 。?? ー 、?? っ 。 、 ャ?? っ ? 。 、 ???????? 、 ???、????????? 、?ー 。 、 、 っ ????? 。 っ 、 ッ （ ィ ）、?ー ッ （ ィ ）、 ッ ー ー ッ ー（?????????????????????????????????）????????????。
??ッ?ー? ???????? ? ッ ー ィ
735
市場と文明の進化誌①葦
????????????????????????????????????????????????????? ???????。?? 、 。 、 ァ?? 、 （ 、 ??????????????。??????、?? ー ） 。 ー 、?? ???????????? 。?? 、 、 、?? 。 っ っ 。 、 、? ????????? ?? 。?? 、 、?? 、 。?? 、 。??、 ッ ー っ 。??ッ ー ー ッ ー????????? 。?? 、 っ 、?? 。 ー ッ ー ??? ?? 。 ? ?? 、 ?????????????? ???、?????????????? ?? ??????????????????
635
棄
???????。?????????????????、??????????????????????????。 、? ??????????。?? ? 、 ァ ゥー?、 ?? ???????? 。
535
早稲田商学第387号
???? ?ュ ー?? 、 。? ー?? 、 ?? ? 。 ??????。 、?。?? ? ? ィ?? ー 。 、?? 。 、 、?? 、 。?? 。 、 ィ?? 。 っ 、 、 。?? ??????????、????、 ュ ー?? 。?っ 、 。 ュ ー 、 、
市場と文明の進化誌①??
???????????????????、?????????????っ?????????????????。 、 （???????????）????????。??、 ? ????。?? ? 、 、? ? 。?? 、 （ ??ュ ー 、 、 ??。???? ? ???ュ ー 、 っ ?????????。?? 、 ? 。?? 、 ? ?、??? 。 ． ?????、?????? ー 、 っ 。 、 っ 。?? 、 。?? ?? ?????、? ? 、?? っ 。 、 、?? っ 。 、???。
435
栗早稲田蘭学第387号
???????????????、????????????????????。??????????、????? ? 。 ッ ? 、 ???、 っ 。 っ 。?? 、 、 （ ）、?っ 。 。 、?? ? 。 っ???。?? 、 。?、 っ 。 、?? ?????。?? ー? 、 ??????????????、?? っ ???????????????? 。?? 。?? 、??。 ?? ?、?? 、 、 っ 。 、?? 、 、 っ 。?? 、 ? っ
35
???、???????????っ??っ?。??ュ ー? ????????? ? ???????、????、???????????? ???????????? ?? ? ）? 。
（???????
市場と文明の進化誌①??
?????? 、 ?? っ っ 。 ュ ー??? 、 ?。 ? ???っ???、???? 。?? っ っ 。?? 。 ュ ー 、 。?? 、 ?、 っ 。 、?? っ 。 、 っ 。?? っ 、?? っ 、 っ?? 、 、 ??? 、 ?? ? ? 。 、?????????っ??????。???????????????、??????????????、??????? 、 ?? ?? ? 。??ュ?ー? 、?????
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??早稲田商学第387号
?、????っ?、?????????????????????。?? ? ? ? 、 ?????。?ュ?ー???、??????? 。?? ? ??、? ? ??????????????っ?。???、｝」 ? ? ? ????? 。 、 ?????? 、 ? ? ??? 、 ． っ 、?? ?? っ ? ?。?? ャ ? 。 、?? ． 、 。 、?? 、?? 。 、 っ 。 ュ ー?、 ?? ???。
ヱ35
???? ????? ュ ー 。?、 ?っ ??。?? ? 、 ． 、 ?? 、 、?。?? ． ． ??、? ?
市場と文明の進化誌①杢
??????????????????????????????????????????????????。?? 、 、 ????????、???????、 、 ??? ? ??????????。?? ． 、 、??っ 。 、 、 。?? 、 っ っ 。 ??????、?????? っ ??????。??ュ ー っ ??? 。 、 ー??、 。?? 。 っ 、?? ???。??ュ ー 、 。???? っ 、 （ ） 、 ??? ?????。? ???っ 。 ? ?、 っ ??。
035
?＝早稲田商学第387号






???????。??????????????????、???、?????????????????????? ??????。?? ? っ 、 、 ? ? 。?? 。 」 ?????、??????、?????、?? 、 ????。???????????? 、 。 、?? 、 。???? 、?。?? ? 、 、 っ 、 、?? っ 。 、 っ 。?? 、 ???????????? っ?。 っ 。 、?? ? ? っ 。?、 ? 。?? ? 、 、 っ 。 ??? 、 。 、?? 、 。 ． 、 ．
825
奮
??????っ?、????????????????????????????。??????????????? 、 ? ? ?????????????。
725
早稲日ヨ商学第387号
?????? 、 ャ っ 。?? 。 、??? ?。 ? ??????????。?? っ 。?? 、 、?? ?????。?? 。?? っ 、?? 。 、 っ 、 っ?? ? っ ??????????? ? ．?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ?
市場と文明の遣化誌①
??
15〕ω 13〕12〕σo　　（9〕 （8〕　（7） 16〕 ???????）「?????????????」，????』（?〕，????????』??????ー?????????????、???（ ）「 ?? ????? 」?? ），????? ﹈? ????? 』 ー?????? （ ）『 』 ? ? ー ???? 〔 ）「??????????」， 』??），????? 』 ???? ー??? ァ ，?? 』 （ ） ?? ????? （ ）「 ?」 ）『 ＝﹈ ??』 ー??? ? ????ー … ー???? ? ? 』 ． ?｛?? ????＝ ??? （ 〕「 」 （ ）照??? ）「 」「 」 （ ）『 ? 」 ー ? ? ?????? ? ー
???＝??『?????? ?? ???＝?????????．???????????＝????????????』??? ???????????????????????????????????? ↓ ↓???? ）「 」「 」 ）『 ー??? ー
套
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